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Целта на овој труд е да ја прикаже состојбата во јавниот сектор од 
аспект на однесувањето на државата, организациската култура, 
грижата за зачувувањето на знаењето во јавниот и државниот 
сектор. Секогаш државата првенствено треба да води грижа да се 
зачува знаењето и да не се дозволи одлевање на истото преку 
заминувањето на професионалните кадри од организациите. Целта 
ќе ја постигне преку изнаоѓање начини, методи и техники кои ќе 
бидат засновани на Законски и подзаконски акти, а пред се особено 
треба да обрне внимание на менување на менталната свест кон 
организацијата од страна на вработените, односоно целосно 
менување на организациската култура. Вработените во 
организациите заробени помеѓу старото и новото време тешко ја 
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менуваат свеста во однос на складирањето и зачувувањето на 
знаењето. Поради тоа треба да се воведат такви процедури кои ќе 
бидат во насока на авторизирање на делата и трајно документирање 
што ќе делува на нивната свесност и мотивираност. Се разбира 
организацијата треба да поработи и на менување на системот на 
мотивирање и наградување во организациите. Овој труд ќе прикаже 
како се одразуваат промените во насока на воведување на документ 
менаџмент систем, воведувањето на ИСО стандардите во 
организацијата и идејата за воведување на електронски систем на 
складирање и управување со документи на ниво на една државна 
организација, како и поврзувањето  на истата со сите државни 
органи. Оттука ќе произлезе и заклучокот од овој труд дека во 
досегашното работење на државната администрација, не се 
воспоставени стандарди со јасно дефинирање на процесите во 
организацијата и нивните меѓусебни врски, во насока на 
складирањето на знаењето. 
 
Клучни зборови: меморија, знаење, култура, организација 
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The main objective of this work is to show the state of the public sector 
in the aspect of the behavior of the state, the organizational culture, the 
care for keeping the knowledge in the public and state sector. The state 
always has to primarily take care for keeping the knowledge and not 
letting it drain, through leaving of the professional staff from the 
organizations. The goal will be reached through finding ways, methods, 
and techniques that will be based on primary and secondary legislation 
acts, and especially giving the attention to try and change the mental 
awareness of the employees, towards the organization, or completely 
changing the organizational culture. The employees in the organizations 
are completely trapped between the old and new time of age, that is very 
hard for them to change the awareness in aspect of storing and saving the 
knowledge. There is still a present fear that if  the same is presented and 
saved in a transparent way, it will be misused. By reason of that, there 
should be procedures that will be in the direction of authorization of the 
works and permanent documentation which will affect their awareness 
and motivation. Naturally, the organization has to work on changing the 
system of motivation and awarding in the organizations. This work will 
show how the changes reflect in the direction of introduction of a 
document management system, introduction of ISO standards in the 
organization and the idea of introducing an electronic system of storing 
and managing with documents on a level of state organization, and 
connecting the same with all of the state institutions. Therefore, the 
conclusion that will arise from this work would be that, so far in the 
working of the public administration, there haven’t been standards with 
a clear definition of the processes in the organization and their mutual 
relations, in the direction of storing the knowledge in the organization. 
 










1.1. Улогата и значењето на знаењето во организацијата 
Менаџирањето со знаењето во организацијата претставува процес 
преку кој вработените го споделуваат своето знаење во корист на 
организацијата. Подеднакво важно е знаењето да се меморира и да остане 
зачувано во електронските бази на податоци во препознатливи форми, 
разграничени по повеќе критериуми, временски период, стручно знаење, 
научно знаење, знаење добиено врз основа на работно искуство или како 
резултат на обука или стручно усовршување. Успешните организации 
настојуваат  да вработуваат кадри што имаат висока стручност, работно 
искуство и квалификации што ќе им овозможат остварување на профит и 
унапредување и успешност на организацијата. Покрај тоа, успешната 
организација настојува да ги мотивира и задржи квалитетните кадри во 
организацијата и настојува да го извлече максималното знаење од истите. 
Меѓутоа, брзите промени кои што се случуваат во организациите како и силната 
конкуренција и широкиот пазар на труд овозможува флуктуација на работната 
сила, што значи вработените остануваат во организацијата и пократко време, 
односно го менуваат работното место. Зголемениот интерес за менаџирањето 
на знаењето своите зачетоци ги има токму во ветувањето  на вработените за 
доживотно вработување. Организациите забележуваат опасност дека се 
претвориле во „одгледувачи“ на знаење, односно вработените со текот на 
работењето во организацијата стекнуваат вредни знаења и кога истите 
заминуваат знаењата заминуваат заедно со нив. Главното прашање за 
менаџирање на знаењето е: како организацијата да го задржи знаењето, пред да 
замине со вработениот кој ја напушта организацијата. Умешноста на 
организацијата е да го меморира знаењето на кадрите што си заминуваат од 
организацијата преку воведување на електронски системи кои ќе ја оддржат 
идејата за меморирање на знаењето. Покрај современите системи, менаџерите 
треба да воспостават систем кој ќе претставува истовремено обврска и желба 
на вработените да го остават своето знаење во организацијата и после нивното 
заминување. Ова упатува на потреба од воведување на мотивирачки пакети 
изразени преку финансиски средства, пофалба, претставување на ефикасните 
кадри, вклучување во тимската работа, како и давање на можност за 
континуирано учење. Секако целиот концепт за задржување на знаењето во 
организациите не е општо прифатен. Многумина го сметаат за циничен и 
сметаат дека иницијативата за менаџирање на знаењето е начин да им се 
„одземе“ знаењето кое што го имаат. Штом ќе им се „одземе“  знаењето сметаат 
дека нивната вредност значително се намалува. Токму затоа, за процесот да 
биде целосен треба да се вметне и користа на вработениот. Еден од начините за 
да се креира позитивна клима треба на вработениот да му се даде одговор на 
следното прашање: Што добивам јас од тоа?Доколку им се одземе ветувањето 
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на вработените доживотното вработување, тогаш што е она што вработените го 
добиваат? Доживотно учење. Во доживотното вработување карактеристично 
знаење кое што се употребуваше во текот на кариерата е она стекнато со 
формалното образование. Во ерата на доживотното учење карактеристични се 
постојаните наградувања и обновувања на вештините. Брзите промени 
наметнуваат голем пораст на знаењата и вештините кои што треба вработените 
да ги поседуваат, а кои од друга страна не се стекнуваат со формално 
образование. Желбата на вработените да го задржат своето знаење за себе е 
природна одбранбена реакција, но мора да го прифатат споделувањето на 
знаењето во рамките на организацијата, доколку сакаат да успеат во мрежата 
на знаење. 
Имајќи ги во предвид овие дилеми и прашања околу знаењето во 
организацијата. Неминовно е да се нагласи дека знаењето што го имаат 
вработените во државниот и јавниот сектор е одраз на успешноста на  
државниот орган во кој што работат, а колективното знење собрано и 
меморирано од сите вработени во државните органи ја претставува успешноста 
на државата. Колку една држава се грижи да го унапреди знаењето на 
вработените кадри, истите да ги мотивира и континуирано обучува, а воедно 
нивното знаење да знае да го искористи и меморира во бази на податоци ќе се 
одрази со успешност на државата. Во овој сегмент значајно е да се нагласи 
разликата дека архивирањето на документите, како законска обврска на 
државните органи претставува само евиденција на информации, но не и 
споделено знаење. Како што рековме знаењето е резултат на искуство и знаење 
од една индивидуа вработена во државниот орган, која што во своето работно 
искуство се стекнала со знаење кое што само таа го има во својата перцепција. 
Умешноста на организацијата е вработените кои имаат собрано знаење како 
резултат на долгогодишно искуство, а истото го користеле во моментот на 
остварување на своите работни обврски, но немале потреба или пак не биле 
мотивирани од организацијата своите перцепции и искуства да ги внесат во 
базите на податоци во тој случај со заминувањето во пензија, заминува и 
знаењето со нив. Особено е важно знењето на вработените во државните органи 
кои се занимавале со специфични дејности. На пример: Во областа на 
безбедноста и разузнавањето, медицината, градешништвото, справувањето со 
кризи, географијата итн. Прашањето е дали воопшто постои меморирање на 
знаењето во државните органи во Република Македонија. Доколку не постои, 
дали постои законска можност да се повикаат веќе пензионирани лица кои 
имале големи познавања од одредена област истите да бидат консултанти или 
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2. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО    
 
2.1. Предмет, цел и метод на истражување 
Трансферот на знаењето станува се повеќе актуелна тема за 
организациите. Прво, затоа што знаењето на своите вработени претставува 
најголемата сопственост што некоја организација ја поседува. Потоа, 
организациите се повеќе го напуштаат хиерархискиот метод на контрола и се 
повеќе се насочуваат кон децентрализирана организациска структура каде што 
се зголемува вклучувањето на вработените. Токму ваквата структура на 
организациите ја поттикнува креативноста на вработените на пониските нивоа, 
каде што имаат можност да ги искажат своите идеи, односно да го искористат 
и споделат своето знаење. Меѓутоа, ваквата структура овозможува и 
вработените да се стекнат со нечие знаење, а токму за тоа е потребен соодветен 
начин за меморирање и трансфер на знаењето. Секако големо влијание во 
трансферот на знаењето има и развојот на информатичката технологија. 
Интернетот, интранетот имаат големо влијание во поттикнувањето на 
иновациите и трансферот на знаењето во рамки на организацијата. Како и да е, 
технологијата не може сама по себе да го реши проблемот со трансферот и 
меморирањето на знаењето, туку потребно е организацијата да го фасилитира 
и мотивира трансферот на знаењето. Трансферот на знаењето е од големо 
значење кога интегрирано во процедури за генерирање и меморирање на 
знаењето. 
Како што претходно се осврнавме, акцентот на овој труд е ставен на 
меморирање на знаењето во јавниот и државниот сектор во Република 
Македонија. Оттука, се определи предметот на трудот кој се осврнува на сите 
показатели релвантни за заокружување на прашањето за меморирање на 
знаењето. Така, предметот ги поставува следните прашања: Дали се меморира 
знаењето во државниот и јавниот сектор во Република Македонија; Што се 
презема во однос на унапредување на знаењето кај вработените; Како се 
постапува со добиеното знаење врз основа на поминати обуки, курсеви и други 
форми на учење; Како вработените го перципираат меморирањето на знаењето. 
Целта на овој труд е да ја прикаже состојбата во јавниот сектор од аспект на 
однесувањето на државата, организациската култура, грижата за зачувувањето 
на знаењето во јавниот и државниот сектор. Секогаш државата првенствено 
треба да води грижа да се зачува знаењето и да не се дозволи одлевање на 
истото преку заминувањето на професионалните кадри од организациите. 
Целта ќе ја постигне преку изнаоѓање начини, методи и техники кои ќе бидат 
засновани на Законски и подзаконски акти, а пред се особено треба да обрне 
внимание на менување на менталната свест кон организацијата од страна на 
вработените, односоно целосно менување на организациската култура. 
Научниот пристап на проблемот се базира на унапредувањето на 
организацијата, нејзината ефикасност и ефективност. Еволуцијата на 
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организацијата се базирала на многубројни теории за организацијата, насочени 
кон нејзиното унапредување. Меморирањето на знаењето во организацијата 
претставува значаен научен сегмент кој постојано еволуира и настојува да го 
подобри пристапот на организацијата кон ова прашање. Овој труд својот акцент 
го става над меморирањето на знаењето во државните и јавните организации од 
аспект на однесувањето на државата од една страна, како и однесувањето на 
вработените од друга страна. Вработените во организациите заробени помеѓу 
старото и новото време тешко ја менуваат свеста во однос на складирањето и 
зачувувањето на знаењето. Поради тоа треба да се воведат такви процедури кои 
ќе бидат во насока на авторизирање на делата и трајно документирање што ќе 
делува на нивната свесност и мотивираност. Се разбира организацијата треба 
да поработи и на менување на системот на мотивирање и наградување во 
организациите. До резултатите од истражувањето е дојдено врз основа на 
реализирана анкета во форма на прашалник над 200 испитаника, 
административни службеници вработени во 30 државни органи (министерства, 
дирекции, агенции, јавни институции). Одговорите на прашалникот се давани 
по електронски пат. Прашалникот се состоеше од  30 прашања, групирани во 
три групи. Во првата група прашањата се однесуват на нормативните акти 
поврзани со меморирањето на знаењето, втората група на прашања се 
однесуваат на процесите на архивирањето и електронското управување со 
документите и третата група на прашања се однесува на активностите што се 
преземаат во организациите за зачувување на знаењето. Покрај анкетата 
резултатите од истражувањето се базираат и на анализа на законски и 
подзаконски документи поврзани со архивирањето на документите или други 
правила за меморирањето на знаењето во државните органи. 
 
 
3. АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 
Водејќи се од целта на овој труд најпрво ќе се осврнеме на пристапот 
од страна на вработените во државните органи кон знењето. Тоа 
претпоставува постоење на своевидна организациска култура1824во 
организацијата која ќе има моќ да ги разбере потребите на организацијата, а и 
самите вработени ќе наметнат идеја во однос на зачувувањето на знаењето 
како и искористување на истото. Кога го анализиравме тоа прашање каков е 
односот на вработените кон меморирањето на знаењето и што преземаат 
одоговорните лица за зачувување на истото, добивме одговори од 90% од 
испитаниците дека државните органи, односно нивните претпоставени не 
презеле ништо на тоа поле. Само во 4 државни органи се евидентираат 
                                                          
1824 Види повеќе М.Петкович (2003), Организационо понашање, Економски факултет 
Белград стр 53-76. 
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информациите поврзани со архивирање на податоци, во базите на човечки 
ресурси, за реализирана обука или друг вид на стручно усовршување во 
земјата или странство. Загрижувачки е тоа дека стекнатото знаење не се 
складира во организациите па дури не се евидентираат и  складираат 
материјалите што се добиваат од страна на организаторите на обуката. Значи 
од една страна не постои трансфер на моментното знаење што се стекнува 
како резултат на обука или стручно усовршување, а пак за доживотно 
меморирање на стекнатото знаење и искуство во организациите се нема 
никаква идеја за тоа. Одговорните лица не преземаат никакви иницијативи за 
мотивација на вработените самостојно да го остават знаењето во 
организацијата. Водејќи се од прашањата во анкетата заклучокот е дека 
административните службеници се запознаени само со Законот за архивска 
граѓа1825 и Уредбата за архивско работење1826 кога се поставува прашањето на 
кој начин се меморира знаењето сите одговараат дека освен архивирањето на 
документи, архивирањето на документи во поголемиот број на државни 
органи сеуште е во хартиена архива, не се користи електронското архивирање, 
односно не познаваат друг начин за меморирање на знаењето. Архивирањето 
на знаењето преку елктронска архива е воведено само во 50% од анкетираните 
државни органи. Управувањето со документи1827 како резултат на проектот Е-
Влада, што подразбира електронско управување со процесите на работењето 
во државниот орган, а истовремено електронско поврзување на државните 
органи, истиот е спроведен само во 40% од институциите. Под електронско 
управување со документите, испитаниците го разбираат само електронското 
архивирање на документите. Електронското управување подразбира и 
следење на работењето, електронското доделување на работните задачи или 
пак складирање на знаење преку иницијативи од самите вработени во форма 
на идеи, анализи, сопствени пристапи или практични искуства од кои 
извлекле некоја поука. Во државните органи не постојат процедури за 
меморирање на знаењето, освен процедурите за архивско работење или пак 
електронското архивирање на документите. Резултатите од истражувањето 
покажаа дека во сите државни органи архивираните документи од страна на 
одговорното лице за архивско работење, (архивар) се предаваат рачно, преку 
потпис од раководителите на организационите единици, а тие понатаму 
предметите им ги доделуваат на вработените во писмена форма, а 
истовремено со задолжувањето на архивираните документи им ги доделуваат 
                                                          
1825Закон за архивска граѓа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90 и 
36/95)  
1826Уредба за канцелариско и за архивско работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 58/96)  
1827Закон за електронско управување („Службен весник на Република Македонија” 
бр.105/09) 
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и работните задачи. Притоа, се губи ефикасниот начин на следење на 
работењето, затоа што одговорното лице во големи државни органи со голем 
број на вработени, доколку немаат електронски увид на доделените работни 
задачи неможе ефикасно да ја следат реализацијата на предметите, а со тоа и 
навременото извршување на работните задачи. Сето ова се одразува 
негативно на ефикасниот процес на работењето, мотивацијата на вработените, 
како и за успешно оценување на истите. Доколку има воспоставено софтвер 
за следење на работењето истиот може да се надополни со фолдер во кој ќе се 
бара од вработените неформално да забележат нивни идеи ставови и знаења 
по одредно прашање. Во стратегијата на организацијата треба да бидат 
вклучени сите вработени во организацијата од најниско до највисоко 
хиерархиско ниво, а доколку има меморирано знаење и искуство од 
претходните вработени ќе може да се направат ефикасни анализи и споредби, 
а со тоа и ќе се воспостави реална и успешна стратегија на организацијата. 
Значајно е да се нагласи дека комуникацијата помеѓу државните органи се 
одвива преку пошта, за  што се губи време и се одразува на ефикасноста на 
работењето на државната управа. Треба да се размислува за меморирано 
знаење на секој државен орган поединечно но и за колективно знаење, 
меморирано во една база, заедничка за сите државни органи. Вработените се 
спремни да го меморираат своето знаење доколку државните органи изнајдат 
модел да го извлечат истото од нив на успешен  начин. Така, на прашањето 
дали сакаат да го споделат своето знаење и истото да го остават во  државниот 
орган каде што работат, 80% одговорија дека се заинтересирани и дека со 
задоволство трајно би го меморирале нивното знаење и искуство. Во 
природата на човекот е да сака да го сподели она што го знае, но потребно е 
да му се обрне мотивирачко внимание на вработениот, на пример: пофалба за 
неговиот успех, да биде побарано мислење по одредено прашање за што тој 
има најголемо знаење и искуство или да биде вклучен во воспоставување на 
стратегијата на организацијата. Вработените сметаат дека за надополнување 
и унапредување на нивнотот знаење е неопходно да има база на знаење во 
организацијата која ќе биде достапна на вработените и од каде ќе може да учат 
од знаењата на нивните колеги, како и од нивните искуства и грешки. Сите 
испитаници се осврнаа на тоа дека треба да се воведе мотивација за 
вработените во однос на споделувањето на знаењето преку парична награда,  
или друг вид на мотивација. Истите сметаат дека доколку се мотивирани, ќе 
дадат уште поголем приднес во инцијативите и исполнувањето на работните 
обврски што воедно ќе се одрази на остварување на стратешките цели на 
организацијата. Секој човек сака да го работи она што најдобро го знае. 
Воспоставувањето интегрирани информатички системи за поддршка на 
административното работење овозможува дополнителен импут за 
структуриран пристап и доследност од процедурална страна. Во таа смисла 
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информатичката технологија обезбедува поддршка на управувачките одлуки, 
рационализација и олеснување на работата. Се смета дека промената на 
културата во организацијата преставува императив за примена на новата 
информатичка технологија како влијателно средство за промена во 
однесувањето на раководната структура, гледајќи на истата како средство  за 
остварувањето на организациските цели, воведување на квалитетно работење 
со зголемена контрола и целосна интеграција на организацијата. 
Документ менаџмент системот ако е поддржан со бизнис процес 
систем, претставува инструмент преку кој може да обезбеди следење на 
работењето на државниот службеник од највисоко до најниско хиерархиско 
ниво. Значи, преку овој систем се добиваат информации дали навремено се 
завршуваат предметите, информација за квалитетот на работата, оптовареноста 
на работникот, потрошеното време за завршување на зададената задача. Со 
еден збор ваквите системи овозможуваат да излезе на површина целокупното 
знаење или незнаење при извршувањето на работните должности за сите 
функции во органот.  
Од испитаниците се добиени одговори дека немаат воспоставено 
документ менаџмент систем како систем што ќе ги анализира процесите на 
работењето. Три испитаника одговорија дека имаат воспоставено сличен 
систем, кој се однесува само на електронското архивирање, што значи 
скенирање на сите влезни и излезни документи и нивно електронско 
проследување до извршителите, но и во овие институции покрај електронската 
се уште се користи и хартиената форма на проток на документите во органот. 
Сите испитаника очекуваат воспоставување на вакви системи во наредниот 
период  преку Стратегијата за Е- Влада што е иницирана од Министерството за 
информатичко општество и администрација и во моментот е проект за 
воведување на документ менаџмент систем во сите институции. Во рамките на 
оваа активност како законска поткрепа е Законот за електронско 
управување1828. Во него се вметнати некои одредби кои ќе наложуваат некакво 
електронско работење, кое што ќе го олесни работењето на државните 
службенци. Тој систем ќе овозможи размена на податоци помеѓу институциите, 
најповеќе за информации што се содржани во базите на податоци и Закон за 
податоците во електронски облик и електронски потпис.1829  
                                                          
 
1828 Законот за електронско управување (“Службен весник на РМ” бр. 13/05, 14/07 55/07,  
98/08,). 
1829 Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис (“Службен весник 
на РМ” бр. 34/01, 6/02, 98/08).Во оваа насока неопходно е да настанат и други законски 
промени и да се воспостават правила на игра кои ќе овозможат непречена имплентација 
и воспоставување на електронско поврзување помеѓу сите државни органи, граѓаните 
и бизнис заедницата. 
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За да може да се имплементира документ менаџмент систем треба 
точно да се дефинираат работите, точно да се знае кој што работи и кои права 
и обврски ги имаат во работењето. Многу често, во институциите поради 
недостаток од кадар или недостаток од квалитетен кадар имаме ситуации некој 
што е вработен во сектор А, а работи, работи од сектор Б . Ставот е дека во сите 
институции за да може да се поддржи овој документ менаџмент систем 
неопходна е изработка на квалитетни и ефикасни функционални анализи. 
Функционалната анализа треба да биде вовед за правилно воспоставување на 
организацијата и систематизацијата во органот. Оваа анализа ќе ги предвиди, 
потребите, процесите и луѓето неопходни за ефективно и ефикасно 
остварување на функцијата на органот. Констатацијата е  дека документ 
менаџмент системот, како еден од начините кој овозможува јасен и 
непристрасен начин за утврдувањето на целокупните процедури и процеси во 
работењето на органот, сеуште целосно не е имплементиран во ниту еден 
државен орган. Сето ова го потврдува фактот дека во моментот немаме 
механизам, јасна мерлива и прецизна контрола на работењето на 
администрацијата, ниту законски пристап или друг метод за меморирање на 
знаењето во државната служба.  
 
 
ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 
Државните органи ќе бидат ефикасни, доколку имаат компетентни 
вработени со соодветно знаење и технички средства со високи перформанси 
за извршување на нивните работни задачи. Како заклучок од ова истражување 
е неопходност од менување на законите во насока на зачувување и 
меморирање на знаењето во државниот и јавниот сектор. Тоа значи дека  во 
Законот за управување на документи да се воведат одредби кој ќе упатуваат 
на воспоставување на софтвери што ќе се полнат со знаењето на 
административните службеници. Основата за мотивација на истите треба да 
биде обезбедена преку менување на Законот за административни службеници 
и Законот за вработените во јавниот сектор. Овие закони треба да содржат 
одредби кои ќе се однесуваат на мотивација на вработените да го зачувуваат, 
унапредуваат и споделуваат своето знаење со нивните колеги. Така, 
одоговорните лица во организациите треба да постават мотивирачки пакети 
во организациите за споделување на нивното знаење. Исто така, внатрешната 
комуникациска мрежа во државните органи треба да биде воспоставена на 
начини кои што ќе им помогне на вработениете да учат побрзо и да се стекнат 
со дополнителни нови знаења. Наградите треба да бидат неодложна 
неминовност за оние кои што го споделуваат своето знаење и кои што 
соработуваат со останатите. Со самото тоа што секој во организацијата го 
споделува своето знаење, колективното знаење станува моќен ресурс за 
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организацијата. Доколку организацијата промовира можности за добри идеи, 
ќе влијае врз зголемувањето на репутацијата на вработените. Државните 
органи треба преку воведувањето на систем на меморирање на знаењето, 
институциите да ги претворат во универзитети за доживотно учење. 
Државните органи треба да располагаат  со обучени човечки и технички 
ресурси кои ќе овозможат да се меморира знаењето на ефикасен начин. 
Доколку одговорните лица ги форсираат вработените да извршуваат одредени 
работни задачи за кои што не се квалификувани, многу е веројатно дека нема 
да бидат среќни, а на сметка на тоа ќе трпи и квалитетот на работата. 
Дури и кога ги имате најдобрите вработени кои ги поседуваат 
соодветните знаења и кои што ги имаат на располагање сите расположливи 
средства, сепак невозможно е поединците да постигнат некаков резултат како 
група доколку не постои ефективна интеракција. Несоодветната интеракција 
помеѓу вработените води до намалување на ефикасноста. Не треба да се 
заборави дека голем дел од работните проекти во една организација бараат 
одлична интеракција помеѓу различни оддели, сектори кои што се вклучени во 
реализација на работниот проект. 
Меморирањето и пренесувањето на знаењето е најголемиот предизвик за секоја 
организација. Меморирањето и менаџирањето со знаењето е тема која што е 
актуелна за секоја успешна организација. Генерално се однесува на начинот на 
кој организацијата успева да менаџира со знаењето на своите вработени. 
Компонентите на меморирањето на знаењето во форма на  креирање на идеја, 
споделување на идејата, дисеминација и прифаќање на идејата треба да се 
воспостават во државните органи на најсоодветен начин што ќе ја зголеми 
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